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  Роль и влияние интегрированной информационной среды на процессы органи-
зации. В условиях возрастающей конкуренции и повышения технологической емкости про-
изводства все большее значение приобретает информационное обеспечение деятельности 
организации. От эффективности информационной поддержки системы организации будет 
зависеть качество всех процессов. В современных условиях происходит сближение методов 
менеджмента и информационных технологий на основе системного и процессного подходов, 
применения методов управления качеством, системного анализа и др. Это направление по-
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лучило новый импульс с развитием менеджмента качества, принципов TQM и международ-
ных стандартов ИСО 9000. С развитием информационных технологий и новых направлений 
менеджмента произошло сближение и зачастую слияние методов менеджмента качества и 
информационных технологий. 
Несмотря на большое количество работ, посвященных различным аспектам обеспече-
ния качества процессов жизненного цикла (ЖЦ) ИС, разработку международных и отече-
ственных стандартов и спецификаций в области автоматизированных систем управления и 
информационных технологий, в настоящий момент не существует единого подхода к орга-
низации информационной поддержки процессов организации средствами информационных 
систем. Серьезную проблему составляет отсутствие на большинстве предприятий комплекс-
ного подхода к менеджменту качества с использования ИС, что снижает эффективность 
применения ИС и систем менеджмента качества.   
В этой связи большой интерес представляют методы и технологии обеспечения каче-
ства информационной поддержки процессов организации, применяющей СМК, средствами 
локальных информационных систем. 
С целью совершенствования информационной поддержки процессов организации на 
основе интеграции менеджмента качества и информационных технологий  были рассмотре-
ны основные этапы построения интегрированной информационной среды ИИС на базе PDM-
технологии.    
 Последовательность построения ИИС. Последовательное построение ИИС на 
предприятии включает пять основных этапов: 
1 Этап. Унификация данных.  
Решает задачи: построение системы ведения хранилища производственных данных. Форми-
рование системы ведения нормативно-справочной информации (позволяет сократить коли-
чество ошибок, неизбежных при заполнении документов, снизить затраты и издержки, свя-
занные с управлением документами и подготовкой информации). 
2 Этап. Интеграционные решения.  
Решает задачи: Разработка унифицированной инфраструктуры для формирования ИИС. Ин-
теграционные решения - это методы и технологии, которые обеспечивают совместное функ-
ционирование не связанных на технологическом уровне бизнес-приложений. Способствуют 
переходу от лоскутно-кусочной автоматизации бизнес-процессов к единой информационной 
системе. 
3 Этап. Информационная безопасность.  
Решает задачи: Создание системы управления информационной безопасностью. Информа-
ционная безопасность предусматривает применение правовых, организационных и програм-
мно-технических мер по защите от информационных угроз. В соответствии с этим в органи-
зации должен быть реализован следующий комплекс мер: (меры по выявлению и 
устранению уязвимостей, на основе которых реализуются угрозы; меры, направленные на 
своевременное обнаружение и блокирование информационных атак; меры, обеспечивающие 
выявление и ликвидацию последствий атак). 
4 Этап. Базы данных.  
Решает задачи: Разработка и построение хранилища данных. Базы данных необходимы для 
обработки полученной информации и ее представления в форматах удобных для хранения, 
работы и анализа. 
5 Этап. Телекоммуникации.  
Решает задачи: Межуровневая интеграция сетей передачи данных. Телекоммуникации поз-
воляют надежно передавать большие объемы информации на разные расстояния без потери 
информации. 
Основные этапы информационной поддержки СМК предприятия на основе по-
строения ИИС. По нашему мнению, совершенствование СМК предприятия на основе по-
строения ИИС должно осуществляться в несколько последовательных стадий. 
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Информационная поддержка СМК предприятия разработана на основе стандартов в 
области качества, информационных технологий, систем автоматизации производства: стан-
дарты ИСО серии 9000, комплекс стандартов ИСО 10303 (STEP) и включает в себя пять эта-
пов (таблица 1). 
 
Таблица 1. 
Этапы информационной поддержки СМК предприятия на основе построения ИИС на базе 
PDM-технологии. 
 
1 этап 
Организационно - 
подготовительный 
1. Разработка Политики использования CALS/ИПИ-технологий в 
СМК 
2. Формирование рабочей группы управления проектом внедрения 
CALS/ИПИ-технологий в СМК 
3. Планирование работ 
4. Ресурсное обеспечение работ по внедрению CALS/ИПИ-
технологий в СМК 
2 этап 
Анализ и реорганиза-
ция процессов СМК 
5. Проведение анализа и реорганизации процессов СМК. Система 
моделей, описывающих процессы СМК 
 
3 этап 
Построение ИИС на 
предприятии 
6. Определение требований к информационным ресурсам 
7. Анализ информационной инфраструктуры и среды предприятия 
8. Построение ИИC на принципах CALS/ИПИ-технологий 
9. Разработка системного и технического проекта ИИС 
4 этап 
Внедрение ИИС и 
регламентирование 
порядка взаимодей-
ствия участников 
ЖЦП 
10. Автоматизация отдельных процессов ЖЦП, интеграция авто-
матизированных процессов в ИИС 
11. Разработка нормативных докумен 
5 этап 
Постпроектные рабо-
ты 
12. Оценка и анализ результатов внедрения ИИС 
13. Переподготовка персонала 
14. Сопровождение проекта 
 
Этап 1. Организационно-подготовительный. 
На данном этапе происходит составление сметы затрат для каждого этапа работ, 
определяются информационные потоки между участниками ЖЦ. Ресурсное обеспечение ра-
бот по внедрению CALS/ИПИ-технологий в СМК включает в себя определение типа и объе-
ма необходимых ресурсов (техническое оборудование, персонал, среда, инфраструктура, 
методы и инструменты реализации ИТ, финансы) для эффективного и результативного вы-
полнения работ по проекту.   
Этап 2. Анализ и реорганизация процессов СМК. 
На данном этапе определяют цели и задачи выполнения работ по анализу и реоргани-
зации процессов СМК. Проводится анализ и выбор программных средств моделирования. 
Предлагаются технологии и методы совершенствования процессов СМК и разрабатываются 
модели процессов СМК с учетом внедренных рекомендаций.   
Этап 3. Построение ИИС на предприятии. 
Построение ИИС необходимо начинать с анализа информационных потоков.   
Анализ информационной инфраструктуры и среды предприятия включает в себя инвентари-
зацию всех текущих автоматизированных систем и рабочих мест с описанием выполняемых 
ими функций, определение уровня автоматизации СМК (ее процессов), предприятия. Затем 
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приступают к построению ИИС - составляют перечень автоматизированных рабочих мест 
предприятия (способов взаимодействия между ними).   
Этап 4. Внедрение ИИС на предприятии и регламентирование порядка взаимодей-
ствия участников жизненного цикла продукта (ЖЦП). 
Самый трудоемкий этап. На нем происходит автоматизация отдельных процессов 
СМК и ЖЦП, интеграция автоматизированных процессов в ИИС.   
  Окончанием подготовительных работ является тестовая эксплуатация системы. Затем, 
проводится обучение персонала, который будет работать на внедренной системе и наполне-
ние PDM-системы информационными ресурсами (данными) и введение ее в эксплуатацию. 
Этап 5. Постпроектные работы. 
Проводится оценка и анализ результатов внедрения ИИС. Результаты деятельности 
системы сравниваются с целями, сформулированными на начальном этапе и скорректиро-
ванными в процессе внедрения. Анализ текущего состояния выявляет, какие задачи, процес-
сы выполнены эффективно, какие требуют изменений и доработок. 
  Таким образом, выгода от информационной поддержки СМК предприятия на основе по-
строения ИИС заключается в повышении качества проектной документации, уменьшении 
количества ошибок в документации, уменьшении объема работы, благодаря единству дан-
ных и отсутствию двойного ввода информации в проект разными подразделениями. 
 Применение интегрированной информационной среды на базе PDM-технологии для 
СМК способствует принятию обоснованных управленческих решений, на основе оператив-
ного сбора, обработки и анализа информации о процессах и качестве продукции, и как ре-
зультат повышение конкурентоспособности предприятия.   
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